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åâî÷êà æèëà íà òåððèòîðèè
ëåñíè÷åñòâà, ãäå íåïîäàë¸êó
íàõîäèëàñü êîíþøíÿ. Íàòà-
øà ïîñòîÿííî ìîãëà íàáëþ-
äàòü çà ãóëÿþùèìè ëîøàäü-
ìè - ïîäîëãó ñìîòðåëà, êàê
îíè ãðàöèîçíî äâèãàþòñÿ, çàòåì ïîçíà-
êîìèëàñü ïîáëèæå. Ñòàëà åæåäíåâíî îá-
ùàòüñÿ. Ïåðâûé ðàç ñåëà âåðõîì áåç óç-
äå÷êè è ñåäëà ëåò â îäèííàäöàòü. Ñòðà-
õà íå èñïûòàëà, íàïðîòèâ, ïî÷óâñòâîâà-
ëà âîñòîðã, ñëîâíî îò ïîë¸òà. Êîíþõ, ëþ-
áèâøèé âûïèòü, ìàëåíüêèì ïîìîùíèêàì
â áëàãîäàðíîñòü çà óõîä çà æèâîòíûìè
ðàçðåøàë íà íèõ êàòàòüñÿ.
 Íàòàëüÿ Ñåðãååâíà âñïîìèíàåò:
«Íàñ, ïîäðîñòêîâ, çà óøè áûëî íå îòî-
ðâàòü îò êîíþøíè. Ïðèíîñèëè òóäà óãî-
ùåíüå: ñàõàð, õëåá. Ëîøàäè îòâå÷àëè íà
çàáîòó äîâåðèòåëüíîñòüþ».
Íàäî ñêàçàòü, ðîäèòåëè íå ïðåïÿò-
ñòâîâàëè óâëå÷åíèþ äî÷åðè, õîòÿ þíóþ
íàåçäíèöó ìîãëè îæèäàòü îïàñíîñòè.
Áîëåå òîãî, ïîääåðæèâàëè – äàæå âûïè-
ñàëè æóðíàë «Êîíåâîäñòâî è êîííûé
ñïîðò». Äåâóøêà, ó÷àñü â âûïóñêíîì
êëàññå, íàïèñàëà ïèñüìî â Óôó, â øêîëó
íàåçäíèêîâ. Ïðèø¸ë îòâåò, ÷òî æäóò. Íî
ìàìà òàê äàëåêî íå îòïóñòèëà. Çàòî ðàç-
ðåøèëà ïîåõàòü íà êîíåçàâîä ïîä Ìè-
õàéëîâñêîì. Òàì Íàòàëüÿ òðåíèðîâàëà
ïëåìåííûõ ëîøàäåé äëÿ ñêà÷åê. Êðîìå
òîãî, óõàæèâàëà çà ïîäîïå÷íûìè: êîðìè-
ëà, ïîèëà, ÷èñòèëà, óáèðàëà.
Ïî ñëîâàì æåíùèíû, ýòî áëàãîðîä-








ÈËÈ ÑÒÐÀÑÒÜ ÏÎ ËÎØÀÄßÌ
Как известно, совсем скоро наступит год Лошади. Для Натальи Гулая – это самое
любимое животное, к которому её тянуло с детства.
çÿèíîì íà ñâî¸ì ÿçûêå è âñ¸ ïîíèìàåò.
Ó êàæäîãî – èíäèâèäóàëüíûé õàðàêòåð,
ïðèâû÷êè. Ñ êåì-òî îáùåíèå ñêëàäûâà-
åòñÿ - äóøà â äóøó. Íåêîòîðûå ñïîñîá-
íû ïîðîé äàæå ïîäøóòèòü. Îäèí êîíü íå
ïóñêàë â äåííèê – ìåñòî â êîíþøíå –
ïîêà íå ïîëó÷èò áóáëèê. Ïðîðàáîòàâ
áîëüøå ãîäà íà çàâîäå, Íàòàøà âûøëà
çàìóæ, âåðíóëàñü â Ïåðâîóðàëüñê.
Ñåé÷àñ òðóäèòñÿ êàññèðîì â êàìïà-
íèè êàáåëüíîãî òåëåâèäåíèÿ «ÂÈÒÀ ÒÂ».
À â ñâîáîäíîå âðåìÿ - â çîîïàðêå, ïî-
ñêîëüêó áåç æèâîòíûõ íå ïðåäñòàâëÿåò
æèçíè. Ó íå¸ è äîìà – ñîáàêà, êîøêà,
ìîðñêèå ñâèíêè, êðîëèê. Âñ¸ óñïåâàåò,
ïîñêîëüêó ãðàôèê â çâåðèíöå óäîáíûé -
äâà äíÿ ÷åðåç äâà. Òàì âñåãäà íàõîäèò-
ñÿ ôèçè÷åñêàÿ ðàáîòà, â ÷àñòíîñòè, çè-
ìîé ïðèõîäèòñÿ óáèðàòü ñíåã èç âîëüå-
ðîâ, ðóáèòü ìÿñî. Ïîðîé, êàê çàïðàâñ-
êèé âåòåðèíàð, ëå÷èò æèâîòíûõ, ñòàâèò
ïðèâèâêè… Íûí÷å âåñíîé äàæå äîâåëîñü
ïðèíèìàòü ðîäû. Ïðèøëà íà ñìåíó è
âèäèò: âåðáëþäèöà Ãóëÿ ðîæàåò. Ïðåæ-
äå ñ ïîäîáíûì íå ñòàëêèâàëàñü. Îäíàêî
íå ðàñòåðÿëàñü - ïîçâîíèëà ñïåöèàëèñ-
òó, ïîëó÷èëà èíñòðóêöèè è ÷¸òêî èì ñëå-
äîâàëà. Òÿíóëà âåðáëþæîíêà èç ÷ðåâà
ìàìû èç ïîñëåäíèõ ñèë. Íî ýêñòðåìàëü-
íàÿ ñèòóàöèÿ ðàçðåøèëàñü óäà÷íî. Ìà-
ëûø óæå âûìàõàë - ñòàë áîëüøå ðîäè-
òåëüíèöû, õîòÿ ïðîäîëæàåò ñîñàòü ìîëî-
êî.
Ãóëàÿ ïðèçíàëàñü, ÷òî ñëîæíîñòåé íå
çàìå÷àåò. Èõ ïåðåêðûâàþò îãðîìíûé çà-
ðÿä áîäðîñòè è ïîëîæèòåëüíûå ýìîöèè,
ïîëó÷àåìûå îò îáùåíèÿ ñ æèâîòíûìè –
ëàñêîâûìè, äîáðûìè, ïðåäàííûìè. Ïðè-
õîäÿ â çîîïàðê, îòäûõàåò äóøîé, çàáûâà-
åò î ïðîáëåìàõ. Ïðàâäà, çàìåòèëà: ñ âîç-
ðàñòîì ñòàëà ñïîêîéíåå îòíîñèòüñÿ ê ïè-
òîìöàì. Ðàíüøå ýòî áûëà íàñòîÿùàÿ
ñòðàñòü – íè î ÷¸ì äðóãîì è äóìàòü íå
ìîãëà.
Ñåé÷àñ Íàòàëüÿ Ñåðãååâíà óõàæèâà-
åò çà õèùíèêàìè – âîëêàìè, ìåäâåäÿìè,
åíîòîâèäíûìè ñîáàêàìè, ëèñàìè. Íà âîï-
ðîñ, íå áîèòåñü - âåäü ýòî îïàñíî, îòâå-
òèëà:
– Ñ ëþáûìè æèâîòíûìè óìåþ íàõî-
äèòü îáùèé ÿçûê. Îíè ÷óâñòâóþò, ñ êàêè-
ìè ìûñëÿìè ê íèì ïîäõîäèøü.
Â çîîïàðêå ñåãîäíÿ æèâóò äâà ïîíè -
Êîâáîé è Êíÿçü, äâå ëîøàäêè - ìàìà Ìàð-
êèçà ñ äî÷êîé Çâ¸çäî÷êîé. Ïîñëåäíèé ðàç
Íàòàøà åçäèëà âåðõîì ýòîé âåñíîé è
âíîâü èñïûòàëà òó íåçàáûâàåìóþ äåòñêóþ
ðàäîñòü.
Åé äîñòàòî÷íî ïîäîéòè ê çàãîíó è ïðî-
èçíåñòè èìÿ, è ëîøàäè ñïåøàò íàâñòðå-
÷ó. Æåíùèíà íå ìîæåò ñäåðæàòü óëûáêó,
ãëàäÿ ïî íåæíûì íîçäðÿì ñòðîéíûõ êðà-
ñàâèö ñ ãëàäêîé, áëåñòÿùåé ø¸ðñòêîé.
Îíè òîæå íå ñêðûâàþò ðàäîñòè, ïðèæè-
ìàþòñÿ, ëåãêî ïîêóñûâàþò ðóêó, íà ñâî-
¸ì äèàëåêòå ãîâîðÿò «ñïàñèáî» çà ëàñêó
è óãîùåíüå. Óñëîâèÿ çäåñü, äåéñòâèòåëü-
íî, õîðîøèå – åñòü ìåñòî ïîãóëÿòü, ñáà-
ëàíñèðîâàííîå ïèòàíèå. Îñîáåííî ëþáÿò




Ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ Íîâûì ãîäîì.
Ïóñòü óõîäÿùèé ãîä îñòàâèò â íàøåé
æèçíè äîáðûé ñëåä, â íàñòóïàþùèé
âîçüì¸ì ñ ñîáîé òîëüêî ëó÷øèå íàìå-
ðåíèÿ, ñâåòëûå ÷óâñòâà, ïîçèòèâíûå
ìûñëè. Ìû ïðîäîëæèì äâèãàòüñÿ âïå-
ð¸ä. Æèçíü ïîäòâåðæäàåò, ÷òî ñàìûå
áîëüøèå ÷óäåñà, êîòîðûõ ìû æä¸ì,
ñâåðøàþò òàëàíòëèâûå, òðóäîëþáèâûå,
óïîðíûå ëþäè, êîòîðûå ëþáÿò ñâîé ãîðîä, óêðåïëÿþò åãî
ýêîíîìè÷åñêóþ ñòàáèëüíîñòü.
Ïóñòü 2014 ãîä ñòàíåò ãîäîì, â êîòîðîì îñóùåñòâÿòñÿ
íàäåæäû, à êàæäûé åãî äåíü áóäåò ñîãðåò äîáðîì è ñ÷àñòü-
åì!





Ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ ñàìûìè ëþáèìû-
ìè è äîëãîæäàííûìè ïðàçäíèêàìè –
Íîâûì ãîäîì è Ðîæäåñòâîì!
Â óõîäÿùåì ãîäó â Ïåðâîóðàëüñêå
âïåðâûå çà âñþ èñòîðèþ ãîðîäñêîãî îê-
ðóãà ñîñòîÿëîñü âûåçäíîå çàñåäàíèå
ïðàâèòåëüñòâà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè
ïîä ïðåäñåäàòåëüñòâîì ãóáåðíàòîðà Åâ-
ãåíèÿ Êóéâàøåâà. Ïåðåä íàìè ïîñòàâ-
ëåíû ñëîæíûå çàäà÷è. Íî è äëÿ ðàçâè-
òèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà îòêðûâàþòñÿ
áîëüøèå ïåðñïåêòèâû.
Èñêðåííå æåëàåì âàì êðåïêîãî çäî-
ðîâüÿ, äóøåâíîé ãàðìîíèè, ëþáâè áëèç-
êèõ ëþäåé, ïîääåðæêè âåðíûõ äðóçåé è




Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê
À.È.ÄÐÎÍÎÂ
Äåïóòàòû Ïåðâîóðàëüñêîé ãîðîäñêîé Äóìû
Óâàæàåìûå æèòåëè ãîðîäà!
Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ íàñòó-
ïàþùèìè íîâîãîäíèìè ïðàçäíèêàìè! Â
ìèíóâøåì ãîäó äåïóòàòàì ôðàêöèè
«Åäèíàÿ Ðîññèÿ» óäàëîñü âûïîëíèòü
ìíîãî íàêàçîâ, êîòîðûå êàñàëèñü áëà-
ãîóñòðîéñòâà äâîðîâ è ñòðîèòåëüñòâà
äåòñêèõ ïëîùàäîê. Âìåñòå ñ âàìè ìû
äåëàëè íàø ãîðîä ëó÷øå è êîìôîðòíåå.
Ñïàñèáî âñåì, êòî ïîääåðæèâàë íàøè
èíèöèàòèâû. Ïóñòü 2014 ãîä ñòàíåò è äëÿ
Ïåðâîóðàëüñêà, è äëÿ êàæäîé ñåìüè ãîäîì íîâûõ ñâåðøå-
íèé, ãîäîì óñïåõîâ è ñ÷àñòüÿ!
Ñ Íîâûì ãîäîì!
Ðóêîâîäèòåëü ôðàêöèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ»





«Уральский трубник» в 2014 году
выйдет 10 января.
К СВЕДЕНИЮ ПОДПИСЧИКОВ!






Ôèíàë óõîäÿùåãî ãîäà – âðåìÿ îãëÿíóòüñÿ íàçàä, îöåíèòü òî, ÷òî
áûëî ñäåëàíî è ÷åì çàïîìíèòñÿ íàì 2013-é. Äà, îí ïîòðåáîâàë îò âñåõ
íàñ ñîáðàííîñòè è öåëåóñòðåìëåííîñòè, ñïëî÷åííîñòè è ñèëû âîëè. Íî
ýíåðãèÿ, êîòîðóþ ïðèâíîñèë êàæäûé ñîòðóäíèê êîìïàíèè, áûëà çíà÷èìà
äëÿ äîñòèæåíèÿ îáùåãî ðåçóëüòàòà.
Îòëè÷èòåëüíîé ÷åðòîé òîãî, ÷òî ãðóïïà ×ÒÏÇ äåëàåò â ïîñëåäíèå
ãîäû, ÿâëÿåòñÿ çàáîòà î áóäóùåì. Ìû ïîñòðîèëè íîâûå öåõè, â êîòîðûõ
âïåðâûå â ìèðå ïîÿâèëàñü áåëàÿ ìåòàëëóðãèÿ, è ñåãîäíÿ óñïåøíî äîêà-
çûâàåì, ÷òî îíà ìîæåò ñóùåñòâîâàòü è ðåàëüíî äåéñòâóåò íå òîëüêî â
íîâûõ ïîäðàçäåëåíèÿõ. Áåëàÿ ìåòàëëóðãèÿ ñòàëà íàøåé îòëè÷èòåëüíîé
÷åðòîé, íàøèì óçíàâàåìûì ñèìâîëîì, íàøåé ôèëîñîôèåé æèçíè è ðà-
áîòû. È óæå íå òîëüêî âûïóñê âûñîêîòåõíîëîãè÷íûõ òðóá ñåãîäíÿ îñóùå-
ñòâëÿåòñÿ ïîä å¸ ýãèäîé. Áåëîå ìàøèíîñòðîåíèå ðàçâèâàåòñÿ íà ïðåä-
ïðèÿòèÿõ ãðóïïû êîìïàíèé «Ðèìåðà». Íà íåôòåäîáûâàþùèõ ñêâàæèíàõ
íàøèõ êëþ÷åâûõ êëèåíòîâ óñòàíîâëåíû ïåðâûå êîìïëåêòû «Áåëûõ ñêâà-
æèí», ñ áîëåå âûñîêèì ðåñóðñîì ýêñïëóàòàöèè. Êàê ê ïîñòàâêå ïðîäóê-
öèè, òàê è ê âîïðîñó îáåñïå÷åíèÿ çàâîäîâ êîìïàíèè êâàëèôèöèðîâàí-
íûìè ëþäüìè ãðóïïà ×ÒÏÇ ïîäõîäèò êîìïëåêñíî. Íîâûå ñòàíäàðòû è
ôîðìû ó÷¸áû, íàñòàâíè÷åñòâî, ñòàæèðîâêè, ýêñïåðèìåíòàëüíûå çàëû –
áóäóùèå áåëûå ìåòàëëóðãè îñâàèâàþò ñðàçó íåñêîëüêî ñïåöèàëüíîñòåé.
Íî õîðîøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå íåâîçìîæíî áåç îáùåêóëü-
òóðíîãî ðàçâèòèÿ, ñòàíîâëåíèå ÷åëîâåêà êàê ëè÷íîñòè è ïðîôåññèîíàëà
âñåãäà èäóò áîê î áîê – âîò ïî÷åìó íàøè ñòóäåíòû ÿâëÿþòñÿ ñàìûìè
ÏÀÐÀÄ ÑÎÁÛÒÈÉ  2013
ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÊÎËËÅÃÈ!
ÄÎÐÎÃÈÅ ÄÐÓÇÜß!
ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ ÂÑÅÕ ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÎÂ ÃÐÓÏÏÛ ×ÒÏÇ,
ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ, ÂÀØÈÕ ÁËÈÇÊÈÕ È ÐÎÄÍÛÕ
Ñ ÍÀÑÒÓÏÀÞÙÈÌ ÍÎÂÛÌ 2014 ÃÎÄÎÌ!
àêòèâíûìè ó÷àñòíèêàìè âñåõ êîðïîðàòèâíûõ ìåðîïðèÿòèé, àðò-âûñòàâîê â
ðàìêàõ ïðîåêòà ñòðîèòåëüñòâà Äîìà íîâîé êóëüòóðû, è èìåííî ïîýòîìó ìû
òåïåðü ñîòðóäíè÷àåì ñ âîèíñêîé ÷àñòüþ â Ãîðíîì Ùèòå. Òàê, â 2013 ãîäó,
ïðîéäÿ ñðî÷íóþ ñëóæáó, äåìîáèëèçîâàëèñü âûïóñêíèêè ÏÌÊ, êîòîðûå ïåð-
âûìè îòïðàâèëèñü ñëóæèòü òóäà åäèíîé ãðóïïîé.
Ïóòü, êîòîðûé ïðîêëàäûâàåò ×ÒÏÇ, ñëîæåí. Ìû çà÷àñòóþ ñòàíîâèìñÿ
ïåðâîïðîõîäöàìè, íîâàòîðàìè, ëîìàåì ïðèâû÷íîå ïðåäñòàâëåíèå î ïðî-
èçâîäñòâå, ó÷¸áå, ðàáîòå, îáðàçå æèçíè. Íî òî, ÷òî íàøè ïðîåêòû, íàø
îïûò òèðàæèðóåòñÿ, òðàíñëèðóåòñÿ â äðóãèõ ðåãèîíàõ, êîïèðóåòñÿ è ðàñ-
ïðîñòðàíÿåòñÿ, âñåëÿåò óâåðåííîñòü: ìû âûáðàëè âåðíîå íàïðàâëåíèå.
2014-é äëÿ Ðîññèè – ãîä ïðîâåäåíèÿ çèìíåé Îëèìïèàäû. È î÷åíü ñèì-
âîëè÷íî, ÷òî Îëèìïèéñêèé îãîíü óæå ïîäíèìàëñÿ íà âûñîòó 239 ìåòðîâ
íàä óðîâíåì ìîðÿ – åãî óæå ïðîíåñëè ïî öåõó «Âûñîòà 239». Äåâèç îëèì-
ïèéöåâ «Áûñòðåå, âûøå, ñèëüíåå» ñîçâó÷åí ñ ïðèíöèïàìè íàøåé ðàáîòû.
À ïîòîìó æåëàåì òðóáíèêàì â îëèìïèéñêèé ãîä íîâûõ ïðîèçâîäñòâåííûõ
ðåêîðäîâ! Óâåðåíû, âîëÿ ê ïîáåäå, ñòðåìëåíèå ê ñîâåðøåíñòâó ïîìîãóò
äîñòè÷ü çíà÷èìûõ ðåçóëüòàòîâ â îñâîåíèè íîâûõ âèäîâ ïðîäóêöèè, ðàñøè-
ðåíèè ðûíêîâ ñáûòà. Ïóñòü âñå íàìå÷åííûå ïëàíû, çàäóìàííûå ïðîåêòû
âîïëîùàþòñÿ ëåãêî è â ñðîê.
Òåïëîãî äðóæåñêîãî ó÷àñòèÿ, ïðîôåññèîíàëüíîé ïîääåðæêè êîëëåã! È,
êîíå÷íî, ïóñòü â íîâîì ãîäó â ñåìüÿõ òðóáíèêîâ öàðÿò òåïëî è âçàèìîïîíè-





Ïîñëåäíèå äíè ãîäà – âðåìÿ âñïîìíèòü âñå åãî ñàìûå ÿðêèå è íåîáû÷íûå ìîìåíòû.
Â ýòîì ãîäó òðóáíèêè ñòàëè íåïîñðåäñòâåííûìè ó÷àñòíèêàìè ìíîãèõ ñîáûòèé
ãëîáàëüíîãî ìàñøòàáà – âñåðîññèéñêîãî è äàæå ïëàíåòàðíîãî óðîâíÿ.
È êàæäîå èç íèõ áåëûå ìåòàëëóðãè âñòðåòèëè è ïðîæèëè äîñòîéíî, îñòàâèâ ñâîé,
áåëûé, ñëåä â áîëüøîé ÷åëîâå÷åñêîé èñòîðèè.
Ðàöèîíàëèçàòîðñêîå
äâèæåíèå, âî âñå âðåìåíà
ñóùåñòâîâàâøåå íà ×ÒÏÇ
è ÏÍÒÇ, ïåðåøëî â ýòîì
ãîäó íà íîâûé ýòàï ðàçâè-
òèÿ: ñ ÿíâàðÿ íà çàâîäàõ
òðóáíîãî äèâèçèîíà ïî-
ÿâèëèñü êðóæêè êà÷åñòâà.
È ñåãîäíÿ âðÿä ëè íàéä¸ò-
ñÿ çàâîä÷àíèí, êîòîðûé íå
çíàåò, ÷òî ýòî òàêîå.
Öåëü ýòèõ ãðóïï ñîòðóäíèêîâ - ïî-
èñê, èçó÷åíèå è ðåøåíèå ïðàêòè÷åñêèõ
çàäà÷. Íàïðèìåð, èäåÿ êîòåëüùèêà
âàëüöå-èíñòðóìåíòàëüíîãî öåõà ×ÒÏÇ
Þðèÿ Äîáðûäèíà ïîçâîëèëà â øåñòü
ðàç ïîâûñèòü ïðîèçâîäèòåëüíîñòü óñ-
Öåõ ¹ 4 ÏÍÒÇ, â ñîñòàâ êîòîðîãî âõîäèò Ôèíèø-
íûé öåíòð, íûíåøíèé ãîä (êàê è ïðåäûäóùèé) çàâåð-
øàåò ðåêîðäîì. Îáú¸ì ïðîèçâîäñòâà çà 12 ìåñÿöåâ
ñîñòàâèë 257000 òîíí, ÷òî íà 10 ïðîöåíòîâ âûøå çàï-
ëàíèðîâàííîãî îáú¸ìà è ïðåâûøàåò ïðîøëîãîäíèé
ïîêàçàòåëü (238 600 òîíí).
Îäíàêî ñîòðóäíèêè Ôèíèøíîãî â 2013-ì óñïåâà-
ëè íå òîëüêî íàðàùèâàòü ïðîèçâîäèòåëüíîñòü, íî è
îñâàèâàòü íîâûå âèäû ïðîäóêöèè. Öåõ èçãîòîâèë 4500
òîíí íàñîñíî-êîìïðåññîðíûõ è îáñàäíûõ òðóá ñ ðåçü-
áîé êëàññà «Premium», áîëåå 1200 òîíí òðóá ñ ïîâû-
øåííîé êîððîçèîííîé íàä¸æíîñòüþ, áîëåå 1000 òîíí
îáñàäíûõ òðóá ñ ñàìîñìàçûâàþùèìè ïîëèìåðíûìè
Ïåðâûé ÷åìïèîíàò Ðîññèè ïî ìåõàòðîíèêå ïðîø¸ë â
ÿíâàðå ýòîãî ãîäà íà ïëîùàäêå Ó÷åáíîãî öåíòðà ãðóïïû
×ÒÏÇ. Â Ïåðâîóðàëüñê ñúåõàëèñü êîìàíäû èç Ìîñêâû,
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà, Ñóðãóòà... Ëó÷øèìè ñòàëè íàøè – ñòó-
äåíòû ÏÌÊ Àëåêñàíäð Ëèòâèíåíêî è Àðòóð Èñëàìîâ, îáó-
÷àþùèåñÿ ïî ïðîãðàììå «Áóäóùåå áåëîé ìåòàëëóðãèè».
– Ìû ãîòîâèëèñü è óïîðíî øëè ê ýòîé öåëè, íè íà ÷òî
ïîñòîðîííåå íå îòâëåêàêëèñü. Íà ïðîòÿæåíèè ãîäà ìû ïî-
ñòåïåííî èçó÷àëè îñíîâû ãèäðàâëèêè, ýëåêòðèêè, ïíåâ-
ìàòèêè è äðóãèõ íàóê. Ñ÷èòàþ, ÷òî áåç òàêîé ñëàæåííîé
ñîâìåñòíîé ðàáîòû è áåç ïîìîùè íàøèõ ðóêîâîäèòåëåé
êàê â êîëëåäæå, òàê è íà çàâîäå, íàøà ïîáåäà îñòàëàñü
áû ëèøü ìå÷òîé, - ñêàçàë Àëåêñàíäð Ëèòâèíåíêî.
À â èþëå ïåðâîóðàëüñêèå ñòóäåíòû ïðåäñòàâëÿëè íàøó
ñòðàíó â Ãåðìàíèè íà ìåæäóíàðîäíîì ýòàïå WorldSkills
International-2013. Ýòî áûë äåáþò Ðîññèè â ñàìûõ ïðå-
ñòèæíûõ ìåæäóíàðîäíûõ ñîðåâíîâàíèÿõ ïî ðàáî÷èì ïðî-
ôåññèÿì, êîòîðûå ïðîõîäÿò ðàç â äâà ãîäà è ñîáèðàþò
òûñÿ÷è ìîëîäûõ ëþäåé èç ðàçíûõ ñòðàí.
òàíîâêè ãàçîâîé ðåçêè ïðè
èçãîòîâëåíèè òðóáíûõ çàã-
ëóøåê, ïðè ýòîì íå ïîòåðÿâ
â êà÷åñòâå. À ïðåäëîæåíèå
âåäóùåãî èíæåíåðà öåõà
¹ 8 ÏÍÒÇ Åâãåíèÿ Àíòèïî-
âà, ñîãëàñíî êîòîðîìó ñòîé-
êè òðàíñìèññèé íåïðåðûâ-




ðÿäêà 1,5 ìëí ðóáëåé â ãîä.
Ñëîâîì, ýòîò «óëó÷øàéçèíã» òîëü-
êî êàæåòñÿ ìåëêèì: íà ñàìîì äåëå çà
ýòîò ãîä îí ïðèíåñ ×ÒÏÇ è ÏÍÒÇ çíà-
÷èòåëüíóþ ýêîíîìèþ: ïî ñàìûì ñêðîì-
















Åñòü ïðèìå÷àòåëüíûé ôàêò, êîòîðûì òðóáíèêè «÷åòâ¸ðòîãî» ìî-
ãóò ãîðäèòüñÿ: è áåç òîãî íåáîëüøîå êîëè÷åñòâî ïðåòåíçèé ïîòðå-
áèòåëåé óìåíüøèëîñü åù¸ âäâîå.
ÐÀÁÎ×ÈÉ  ÊÂÀÐÒÀË ÒÐÓÁÍÈÊ 327 äåêàáðÿ 2013 ãîäà Óðàëüñêèé
ÖÈÒÀÒÀ ÃÎÄÀ
Àíäðåé Êîìàðîâ, àêöèîíåð ãðóïïû
×ÒÏÇ:
–Ó íàñ â ñòðàíå, ê ñîæàëåíèþ, ñåãîäíÿ
ñóùåñòâóåò ïðîáëåìà ñðåäíåãî îáðàçîâà-
íèÿ. À âåäü ýòî ñïåöèàëèñòû, êîòîðûå ñâî-
èìè ðóêàìè ñîçäàþò äîáàâëåííóþ ñòî-
èìîñòü, îò óìà è îò îòíîøåíèÿ ê òðóäó êîòî-
ðûõ çàâèñèò êà÷åñòâî ïðîäóêöèè. Ìû ïîñò-
ðîèëè Ó÷åáíûé öåíòð, â êîòîðîì ñòàëè ãî-
òîâèòü äëÿ ñåáÿ ðàáîòíèêîâ. Óæå íåñêîëüêî
ëåò ñîçäà¸ì íîâóþ ñèñòåìó îáó÷åíèÿ: îáúå-
äèíÿåì è ðàçâèâàåì â ðàìêàõ «Áóäóùåãî
áåëîé ìåòàëëóðãèè» àìåðèêàíñêèé, êèòàé-
ñêèé, ôðàíöóçñêèé, íåìåöêèé îïûò, âíåäðÿ-
åì ñâîè ðóññêèå ñòàíäàðòû, îñíàñòèëè êîð-
ïîðàòèâíûé Ó÷åáíûé öåíòð íîâåéøèìè ëà-
áîðàòîðèÿìè è ó÷åáíûìè àïïàðàòàìè, îáî-
ðóäîâàëè äîïîëíèòåëüíûé ìàøèííûé çàë,
ãäå ñîçäàëè êîïèè íàøèõ ïðîêàòíûõ ñòàíîâ,
ñòàíêîâ. Ïîëó÷àåòñÿ î÷åíü ñåðü¸çíûé, èí-
òåðåñíûé ïðîåêò, êîòîðûé, ÿ äóìàþ, óíèêà-
ßðêàÿ âñïûøêà ñâåòà, à ÷åðåç ìèíóòó –
óäàðíàÿ âîëíà íåâèäàííîé ñèëû. 15 ôåâ-
ðàëÿ 2013 ãîäà â 9 ÷àñîâ 32 ìèíóòû ÷åëÿ-
áèíñêèå òðóáíèêè, êàê è âñå æèòåëè ãîðî-
äà, ïóñòü è ïîíåâîëå, íî ñòàëè ó÷àñòíèêà-
ìè ñîáûòèÿ ïëàíåòàðíîãî ìàñøòàáà – ïà-
äåíèÿ ìåòåîðèòà.
Ìîùíóþ óäàðíóþ âîëíó, ïîðîæäåííóþ
êîñìè÷åñêèì ãîñòåì, ïðèíÿë íà ñåáÿ ×ÒÏÇ
– ïîñòðàäàëè íå òîëüêî öåõè («Âûñîòà 239»,
öåõ ¹ 6, ÖÏÊÔ, çàâîä «ÑÎÒ»), íî è çäàíèÿ
Ìåäöåíòðà, Äâîðöà êóëüòóðû è ñïîðòøêî-
ëû «Âîñõîä». Âûáèòûå ñòåêëà, ñîðâàííûå
âîðîòà, âûëåòåâøèå ñòåíîâûå ïàíåëè, øî-
êîâîå ñîñòîÿíèå ñîòðóäíèêîâ è âåðñèè ñëó-
÷èâøåãîñÿ îäíà ñòðàøíåé äðóãîé – ýòè ìè-
íóòû, ïîêà íå ñòàëî èçâåñòíî, ÷òî âèíîâíèê
ïðîèñøåñòâèÿ – ìåòåîðèò, òðóáíèêè çàïîì-
íÿò íàâñåãäà.
3 ñåíòÿáðÿ Ìåäèöèíñêèé öåíòð ×ÒÏÇ –
êëèíèêà «Âñÿ ìåäèöèíà» –îòìåòèë 10-ëåò-
íèé þáèëåé. Ñîçäàííûé ïî èíèöèàòèâå
àêöèîíåðîâ Àíäðåÿ Êîìàðîâà è Àëåêñàíä-
ðà Ô¸äîðîâà Ìåäèöèíñêèé öåíòð â ×åëÿ-
áèíñêå è åãî ôèëèàë â Ïåðâîóðàëüñêå çàñ-
Â êàíóí Äíÿ ìåòàëëóðãà â öåõå ¹ 2 ×ÒÏÇ,
ïîñëå ïåðåðûâà â íåñêîëüêî ëåò, âíîâü çàêè-
ïåëà ðàáîòà – ïðîèçâîäñòâî íå ïðîñòî îæèëî,
íî è ïðåîáðàçèëîñü, ïåðåíÿâ îïûò öåõîâ áå-
ëîé ìåòàëëóðãèè. Ïðè ýòîì äî 70 ïðîöåíòîâ
Â êîíöå èþíÿ çàâåðøèëè àðìåéñêóþ ñëóæ-
áó ïåðâûå âûïóñêíèêè ïðîãðàììû «Áóäóùåå
Â ýòîì ãîäó â Ïåðâîóðàëü-
ñêå ñòàðòîâàë ïðîåêò, êîòîðûé
êîðåííûì îáðàçîì èçìåíèë
èìèäæ íåáîëüøîãî óðàëüñêîãî
ãîðîäêà, – ñòðîèòåëüñòâî Äîìà




ñòàëà ïðåçåíòàöèÿ ÄÍÊ, íà êî-
òîðîé ïðèñóòñòâîâàëè ïðåäñòà-
âèòåëè Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ è îá-
ëàñòè, ðîññèéñêîãî ìèíèñòåð-
ñòâà êóëüòóðû, àêöèîíåðû ãðóï-
ïû ×ÒÏÇ, êîòîðàÿ ÿâëÿåòñÿ
ïàðòí¸ðîì ïðîåêòà.
Õîòÿ äî îòêðûòèÿ äàëåêî,
ÄÍÊ óæå ñòàë íåîòúåìëåìîé
÷àñòüþ êóëüòóðíîé æèçíè ãîðî-
äà. Â ýòîì ãîäó ïåðâîóðàëüöû âñòðå÷àëèñü ñ
äåÿòåëÿìè ñîâðåìåííîãî èñêóññòâà, ó÷àñòâî-
âàëè â ëåòíåì ÄÍÊ-ïèêíèêå, ñòðîèëè èç ïðî-
11 îêòÿáðÿ öåõ «Âûñîòà 239» ïåðåøàãíóë íîâûé çíà÷èìûé
ðóáåæ – áåëûå ìåòàëëóðãè âûïóñòèëè 200-òûñÿ÷íóþ òðóáó
áîëüøîãî äèàìåòðà. Þáèëåéíàÿ òðóáà äèàìåòðîì 1420 ìì ñ
òîëùèíîé ñòåíêè 21,6 ìì, ñ âíóòðåííèì è íàðóæíûì àíòèêîð-
ðîçèîííûì ïîêðûòèåì, à òàêæå ñèíåé áðåíä-ïîëîñîé â ñî-
ñòàâå ïàðòèè îòãðóæåíà â àäðåñ êëþ÷åâîãî êëèåíòà ãðóïïû
×ÒÏÇ – êîìïàíèè «Ãàçïðîì».
Âûïóñê äàííîé ïðîäóêöèè îñâîåí íà «Âûñîòå 239» ñ äíÿ çàïóñêà, ñåãîäíÿøíÿÿ ïðîèçâîäè-
òåëüíîñòü íà ýòîì òèïîðàçìåðå ñîñòàâëÿåò áîëåå 3,5 òûñÿ÷è òîíí òðóá â ñóòêè. À çà òðè ãîäà
ñóùåñòâîâàíèÿ íàø èííîâàöèîííûé öåõ ïîñòàâèë êëèåíòàì ñâûøå 1200000 òîíí âûñîêîêà÷å-
ñòâåííîé ïðîäóêöèè – ýòî áîëåå 2200 êì òðóá.
Êñòàòè, óíèêàëüíîñòü «Âûñîòû» â ýòîì ãîäó áûëà ïîäòâåðæäåíà íà ñàìîì âûñîêîì óðîâíå:
ëåòîì ×åëÿáèíñêèé òðóáîïðîêàòíûé çàâîä ñòàë îáëàäàòåëåì ïàòåíòà íà ñâîé, àâòîðñêèé ñïî-
ñîá èçãîòîâëåíèÿ òðóá áîëüøîãî äèàìåòðà.
Ïðèìå÷àòåëüíî, ÷òî «þáèëåéíàÿ» òðóáà áûëà âûïóùåíà ðîâíî ÷åðåç ïîëâåêà ïîñëå äðóãî-
ãî çíàêîâîãî äëÿ ×ÒÏÇ ñîáûòèÿ. Â 1963 ãîäó áûëà ïðîèçâåäåíà ïåðâàÿ ÒÁÄ íà äîñðî÷íî ââå-
ä¸ííîì â ýêñïëóàòàöèþ íîâîì ñòàíå «1020» – è âåñòü î ïðîðûâå ñîâåòñêèõ òðóáîïðîêàò÷èêîâ
îáëåòåëà âåñü ìèð. Íà ôîòî â ãàçåòàõ áûëà ðàçìàøèñòàÿ íàäïèñü: «Òðóáà òåáå, Àäåíàóýð!»
Òàêèå ñîáûòèÿ ñëó÷à-
þòñÿ ðàç â æèçíè! 16 äåêàá-
ðÿ öåõ «Âûñîòà 239» ×ÏÒÇ
ïðèíèìàë ýñòàôåòó Îëèì-
ïèéñêîãî îãíÿ: Åâãåíèé è
Òàòüÿíà Ãààñ ïðîíåñëè çà-
ææ¸ííûé ôàêåë ïî ãîñòå-





íåñëè ïëàìÿ ïðåäâåñòíèêè Îëèìïèàäû.
– «Âûñîòà 239» – ýòî âîïëîùåíèå èí-
íîâàöèé è áîëüøèõ ïðîèçâîäñòâåííûõ ïî-
áåä. Æåëàþ íàøèì îëèìïèéöàì òàêèõ æå
óñïåõîâ, áûòü âñåãäà íà âûñîòå, ïóñòü óäà-
÷à ñîïóòñòâóåò èì â ñòàðòàõ, – ñêàçàë ïðåä-
ñåäàòåëü Ñîâåòà äèðåêòîðîâ ×ÒÏÇ Àëåê-
ñàíäð Àíàòîëüåâè÷ Ô¸äîðîâ.
ëóæèëè ðåïóòàöèþ ñîâðåìåí-
íûõ, íàä¸æíûõ è êîìôîðòíûõ
ìåäèöèíñêèõ ó÷ðåæäåíèé.
Â ýòîì áîëüøàÿ çàñëóãà
âûñîêîïðîôåññèîíàëüíîãî
êîëëåêòèâà – äîêòîðîâ, ìåäè-
öèíñêèõ ñåñò¸ð, òåõ, êòî äåíü
çà äí¸ì çàáîòèòñÿ î ñîõðàíå-
íèè è ïðåóìíîæåíèè çäîðî-
âüÿ êàæäîãî, êòî îáðàùàåòñÿ
ñþäà çà ïîìîùüþ.
Êîðïîðàòèâíûé Ìåä-




íèåì, à ïåðñîíàë ðåãóëÿðíî ïîâûøàåò êâà-
ëèôèêàöèþ. Ïàöèåíòû ìîãóò ïîëó÷èòü âåñü
ïàêåò óñëóã.
 – Íàø öåíòð íå ñòîèò íà ìåñòå, ìû ñëå-
äèì çà íîâûìè òåõíîëîãèÿìè â ìåäèöèíå
è ñòàðàåìñÿ ïðèìåíÿòü èõ äëÿ îçäîðîâëå-
íèÿ òðóáíèêîâ, – ãîâîðèò ãåíåðàëüíûé äè-




áåëîé ìåòàëëóðãèè». È ýòî - ïðåöåäåíò,
ïîñêîëüêó ñëóæèëè 43 â÷åðàøíèõ ñòó-
äåíòà åäèíîé ãðóïïîé â îäíîé âîèíñ-
êîé ÷àñòè â ïîñåëêå Ãîðíûé Ùèò.
– Ñ÷èòàþ, ÷òî íàøåìó ïðèçûâó
î÷åíü ïîâåçëî – ìû ñëóæèëè âìåñòå,
ðÿäîì áûëè äðóçüÿ. Áåç ýòîãî â ïåð-
âûå ìåñÿöû áûëî áû òÿæåëî. Áëàãîäà-
ðÿ áëèçîñòè ê Ïåðâîóðàëüñêó, ìû ÷àñ-
òî âèäåëèñü ñ ðîäíûìè. È åù¸ ìû ïî-
ñòîÿííî ÷óâñòâîâàëè ïîääåðæêó çàâî-
äà, – ðàññêàçàë îäèí èç äåìîáèëèçî-
âàâøèõñÿ ñîëäàò Àíòîí Áóáíîâ. Ñåãîä-
íÿ îí, êàê è ìíîãèå åãî ñîñëóæèâöû, ðà-
áîòàåò íà Íîâîòðóáíîì.
Ñåé÷àñ â âîèíñêîé ÷àñòè, íàä êîòî-
ðîé ãðóïïà ×ÒÏÇ âçÿëà øåôñòâî, ñëó-
æàò ðåáÿòà óæå òðåòüåãî ïðèçûâà. Âñåãî çà
ïîëòîðà ãîäà äåéñòâèÿ ïðîãðàììû íà ñëóæáó
â Ãîðíûé Ùèò îòïðàâèëîñü 76 áóäóùèõ áåëûõ
ìåòàëëóðãîâ, 53 óæå âåðíóëèñü äîìîé.
äóêöèè çàâîäà øóìîâóþ ìàøèíó, à ñîòðóäíè-
êè ÏÍÒÇ è ñòóäåíòû ñòàëè àâòîðàìè óíèêàëü-
íîãî èíòåðàêòèâíîãî àðò-îáúåêòà «Òðóáî÷íèê».
ÏÐÎÅÊÒ ÃÎÄÀ
ÔÎÐÑ-ÌÀÆÎÐ ÃÎÄÀ
Íî íåñìîòðÿ íè íà ÷òî, âñå îòâåòñòâåí-
íûå ñëóæáû ñðàáîòàëè íà «îòëè÷íî». Â êîì-
ïàíèè íåìåäëåííî áûë ñîçäàí øòàá ïî óñ-
òðàíåíèþ ïîñëåäñòâèé ÷ðåçâû÷àéíîãî ïðî-




ãî ïåðñîíàëà – áûâøèå ñî-
òðóäíèêè «âòîðîãî». Ñ íà÷à-
ëîì êîíñåðâàöèè îíè ïåðåøëè
â äðóãèå ïîäðàçäåëåíèÿ ïðåä-
ïðèÿòèÿ, íî ðàäè âîçðîæäåíèÿ
ðîäíîãî öåõà âíîâü ñîáðàëèñü
âìåñòå.
– Ýòîò çàïóñê – çíàêîâîå
ñîáûòèå. Öåõ ïåðåæèâàåò âòî-
ðîå ðîæäåíèå â ñâîé 70-ëåò-
íèé þáèëåé, è ñåãîäíÿ åãî ðà-
áîòà îðãàíèçîâàíà ñ ó÷¸òîì
ðåàëèé íàñòîÿùåãî. Óâåðåí,
÷òî ñ òàêèì âûñîêîïðîôåññè-
îíàëüíûì êîëëåêòèâîì, êîòî-
ðûé îáúåäèíèë ýòîò öåõ, ìû
âûéäåì íà çàÿâëåííûå ìîù-
íîñòè è äî êîíöà ãîäà ïðîèçâåäåì ïîðÿäêà 30
òûñÿ÷ òîíí ïðîäóêöèè, – îòìåòèë ãåíåðàëüíûé
äèðåêòîð ãðóïïû ×ÒÏÇ ßðîñëàâ Æäàíü íà òîð-
æåñòâåííîé öåðåìîíèè çàïóñêà öåõà ¹ 2.
Ñåãîäíÿ, ïîäâîäÿ èòîãè ãîäà, ñ ãîðäîñòüþ
ñîîáùàåì: òðóáîïðîêàò÷èêè ñ çàäà÷åé ñïðà-
âèëèñü!
ëåí äëÿ Ðîññèè. Áåëûé ìåòàëëóðã – ýòî íå
ïðîñòî ïðåñòèæíàÿ, ýòî î÷åíü ïðåñòèæíàÿ
ïðîôåññèÿ.
Èç èíòåðâüþ òåëåêàíàëó «Äîæäü»,






óíèêàëüíîãî äëÿ Ðîññèè ñî-





íèê ñìåíû öåõà ¹ 6 Íèêî-
ëàé Ýéñôåëüä è ïðèçåð Ïà-
ðàëèìïèéñêèõ èãð Àííà Êî-
ëîñîâà, ðîäèòåëè êîòîðîé
ðàáîòàþò íà ×ÒÏÇ.
 Íàïîìíèì, ÷òî ê Îëèì-
ïèàäå áåëûå ìåòàëëóðãè íà÷àëè ãîòîâèòü-
ñÿ çàðàíåå. Íàøè òðóáû èñïîëüçîâàíû è
ïðè ñòðîèòåëüñòâå êðûòîãî êîíüêîáåæíîãî
öåíòðà â Ñî÷è, è ïðè âîçâåäåíèè ñòàäèîíà
«Kazan-arena», ñòàâøåãî ïëîùàäêîé äëÿ
ïðîâåäåíèÿ Âñåìèðíîé ëåòíåé Óíèâåðñè-
àäû-2013, è äëÿ ñòåëû «Ïèðàìèäà», óêðà-
øàâøåé ñöåíó îòêðûòèÿ Óíèâåðñèàäû.
ÐÓÁÅÆ ÃÎÄÀ
î äî íà÷àëà, îáðàçíî ãîâîðÿ,
ïðåäíîâîãîäíåé èãðîâîé äî-
ìàøíåé ñåðèè áûëî äîáûòî
ïåðâîå î÷êî â ÷åìïèîíàòå.
Ãëàâíûé òðåíåð À.Æåðåáêîâ íå
ðàç ãîâîðèë, ÷òî îñîáûõ ïðåòåíçèé ïî ñà-
ìîîòäà÷å ê ïîäîïå÷íûì ó íåãî íåò: ðàáî-
òà âûïîëíÿåòñÿ áîëüøàÿ, êîãäà-òî äîëæåí
ïðèéòè ðåçóëüòàò.
Ê ñîæàëåíèþ, â Íîâîñèáèðñêå, òàê ñî-
âïàëî, íà 80 ìèíóòå âûáûë èç ñòðîÿ íàø
¹ 80, îäèí èç îñíîâíûõ çàáîéùèêîâ
Ï.×ó÷àëèí: ïîâðåæäåíèå ëèöà ñ ïåðåëî-
ìîì êîñòåé íîñà, øâû, ñîòðÿñåíèå. Ýòà
ïîòåðÿ ïðè îòñóòñòâèè â ëèíèè àòàêè òîëü-
êî íà÷èíàþùåãî êàòàòüñÿ ïîñëå îïåðàöèè
íà ìåíèñê Å.Èãîøèíà åù¸ áîëüøå îñëà-
áèëà íàñòóïàòåëüíûé ïîòåíöèàë êîìàíäû.
Òåì íå ìåíåå â Êåìåðîâå óäàëîñü çà-
áèòü ïåðâûìè â ñåðåäèíå òàéìà – Ä.Ðà-
çóâàåâ ðåàëèçîâàë ïåíàëüòè. Ãîðíÿêè ñó-
ìåëè ñðàâíÿòü ñ÷¸ò, à çà 5 ñåêóíä äî ïå-
ðåðûâà ïîâåñòè ìÿ÷. Åäâà èãðà âîçîáíî-
âèëàñü, êàê ïåðâîóðàëüöû ïîëó÷èëè òðå-
òèé ãîë. Áëàãî, âñêîðå Ã.Ëèïèí çàâåðøèë
äåðçêèé ïðîõîä òî÷íûì áðîñêîì, à òðè
ìèíóòû ñïóñòÿ áûë òî÷åí ïðè óãëîâîì
Ä.Ðàçóâàåâ (ïîäàâàë Ê.Ïåïåëÿåâ).
Îäíàêî íà 61 ìèíóòå ãîñòè âíîâü îêà-
çàëèñü â ðîëè äîãîíÿþùèõ. Íà 84-é êå-
ìåðîâ÷àíå ïîëó÷èëè ïðàâî íà 12-ìåòðî-
âûé: Â.Ñòàñåíêî ìîã îôîðìèòü äóáëü è ïî
ñóòè ñíÿòü âñå âîïðîñû îá èñõîäå ïîåäèí-
êà, íî ïàëüíóë ìèìî. Òðóáíèêè îðãàíèçî-
âàëè àòàêó, À.Êèñëîâ âûäàë ïàñ À.Âîðîí-
êîâñêîìó, êîòîðûé ìåòðîâ ñ 25-òè ïðîáèë
âðàòàðÿ ñèáèðÿêîâ, äî ýòîãî âûèãðûâàâ-
øåãî ìíîãèå áëèæíèå äóýëè. Êñòàòè, â
êîíöîâêå íàøè ïàðíè ñðàæàëèñü áåç òð¸õ
óäàë¸ííûõ, íî âûñòîÿëè - 4:4. À â ïðîòî-
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âñòðå÷å â ìóçåå Íîâîòðóáíî-
ãî çàâîäà áûëè ñâèäåòåëÿìè
ýòîãî çíàìåíàòåëüíîãî ñîáû-
òèÿ. Ïîæèëûå ëþäè ñîâåðøè-
ëè ýêñêóðñ â ïðîøëîå, îçíà-
êîìèëèñü ñ ýêñïîçèöèåé ìó-
çåÿ, çàäåðæàëèñü ó ñòåíäîâ,
ãäå çàïå÷àòëåíà èñòîðèÿ ðîä-
íîãî êîëëåêòèâà. Çàòåì çà




ãî íà÷àëüíèêà öåõà Ðýìà Òîë-
ñòèêîâà, êîòîðîãî, ê ñîæàëå-
íèþ, óæå íåò â æèâûõ. Ïåíñè-
îíåðû âûñîêî öåíÿò âîçìîæ-
íîñòü âñòðå÷àòüñÿ ñ áûâøèìè
êîëëåãàìè. Â ýòî âðåìÿ îíè
ìûñëåííî ïåðåíîñÿòñÿ íà íå-
ñêîëüêî äåñÿòèëåòèé íàçàä, è,
ñëîâíî, ìîëîäåþò.
Áûâøèé èíñïåêòîð ïî êàä-





îïûòîì è âåëèêîëåïíîé ïàìÿ-
òüþ. Çíàëà íå òîëüêî ôàìèëèè
âñåõ ðàáîòíèêîâ, íî è èõ òà-
áåëüíûå íîìåðà. Çà äîáðîñî-
ÃÎÄÎÂÙÈÍÀ ÖÅÕÀ Ñ ¨ËÊÎÉ
Ежегодно накануне Нового года ветераны цеха №14
собираются, чтобы отметить день рождения родного
трубоволочильного.
âåñòíûé òðóä Åêàòåðèíà Àëåê-
ñååâíà îòìå÷åíà ìíîãî÷èñ-
ëåííûìè ãðàìîòàìè è áëàãî-
äàðíîñòÿìè ðóêîâîäñòâà
ïðåäïðèÿòèÿ, íà êîòîðîì ïðî-
ðàáîòàëà 40 ëåò.
Èíæåíåð-ìåòàëëóðã Þðèé
×åðíûõ â ÷èñëå ïåðâûõ çíàêî-
ìèëñÿ ñ íîâûì îáîðóäîâàíè-
åì, ðàáîòàÿ â ïóñêîâîé ãðóï-
ïå. Çàòåì âîçãëàâèë ó÷àñòîê
õîëîäíîé ïðîêàòêè òðóá. Êîë-




âàíèÿ. Â 80-å ãîäû íà áàçå
ó÷àñòêà âàëüöîâùèêè âñåé
ñòðàíû, â òîì ÷èñëå íàøåãî
ïðåäïðèÿòèÿ, äåëèëèñü îïû-
òîì, äåìîíñòðèðîâàëè ïåðå-
äîâûå òåõíîëîãèè. Çà ïî÷òè
ïîëóâåêîâîé ýôôåêòèâíûé





â Ïåðâîóðàëüñê â 1956 ãîäó
ïîñëå îêîí÷àíèÿ Âûêñóíñêî-
ãî ìåòàëëóðãè÷åñêîãî òåõíè-
êóìà. Âíà÷àëå òðóäèëñÿ íà
Ñòàðîòðóáíîì, à ñ 1975 ãîäà
âîø¸ë â ïóñêîâóþ ãðóïïó
ñòðîÿùåãîñÿ öåõà. Áîëåå
äâóõ äåñÿòêîâ ëåò áûë íà÷àëü-
íèêîì ó÷àñòêà ïðè¸ìêè è ïîä-
ãîòîâêè òðóá ê ïðîèçâîäñòâó.
Çà âûïîëíåíèå è ïåðåâûïîë-
íåíèå ïëàíîâûõ çàäàíèé Âëà-
äèìèð Èâàíîâè÷ íàãðàæä¸í





20 ëåò âîçãëàâëÿåò ñîâåò âå-
òåðàíîâ öåõà, çíàþò â êîëëåê-
òèâå, ïîæàëóé, âñå. Îíà ìíî-
ãî ëåò òðóäèëàñü ïîäãîòîâèòå-




Ветераны цеха № 14 Екатерина Алексеевна Евтина,
Юрий Сергеевич Черных и Владимир Иванович Львов
æåíùèíà íå òîëüêî îðãàíèçà-
òîð ïðàçäíèêîâ-÷àåïèòèé, îíà
íàâåùàåò áûâøèõ êîëëåã, èí-
òåðåñóåòñÿ èõ æèçíüþ, ïîä-
äåðæèâàåò â òðóäíóþ ìèíóòó.
Ñîáðàâøèõñÿ ñ äí¸ì ðîæ-
äåíèÿ öåõà è Íîâûì ãîäîì îò
èìåíè çàâîäñêîãî ñîâåòà âå-
òåðàíîâ ïîçäðàâèë ïðåäñåäà-
òåëü Âàñèëèé Èâàíîâè÷ Íà-
êëþöêèé.
Ïåíñèîíåðû â ïðåäíîâî-
ãîäíåì íàñòðîåíèè ïåëè, ïëÿ-
ñàëè, âîäèëè õîðîâîäû âîêðóã






Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðâîóðàëüñê
Àëåêñåé Äðîíîâ ðàñïîðÿäèëñÿ î ïåðåíîñå ðàáî÷åãî
äíÿ äëÿ ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ ñî âòîðíèêà
31 äåêàáðÿ íà ñóááîòó 28 äåêàáðÿ.
Ñäåëàíî ýòî äëÿ ïîâûøåíèÿ ïðîèçâîäèòåëüíîñòè òðó-
äà – 31 äåêàáðÿ âðÿä ëè ìîæíî íàçâàòü ïîëíîöåííûì ðà-
áî÷èì äíåì. Íî, ïðåæäå âñåãî, ýòî ñäåëàíî äëÿ óäîáñòâà
æèòåëåé ãîðîäà. Ïåðâîóðàëüöû, êîòîðûå íå ìîãëè ïîïàñòü
íà ïðè¸ì ê íóæíîìó ñïåöèàëèñòó, ïîñêîëüêó èõ ðàáî÷èé
äåíü ñîâïàäàåò ñ ðåæèìîì ðàáîòû àäìèíèñòðàöèè, ñïî-
êîéíî ñìîãóò ýòî ñäåëàòü â òå÷åíèå ñóááîòíåãî äíÿ.
Óòâåðæäåí òàêæå ãðàôèê äåæóðñòâ ðóêîâîäèòåëåé àä-
ìèíèñòðàöèè â äíè íîâîãîäíèõ êàíèêóë.
ВОДИТЕЛЯМ И ПЕШЕХОДАМ
Â äíè íîâîãîäíèõ êàíèêóë, ñ 25 äåêàáðÿ ïî 14 ÿíâàðÿ,
â ãîðîäå ââîäÿòñÿ îãðàíè÷åíèÿ äâèæåíèÿ
àâòîìîáèëüíîãî òðàíñïîðòà. Òàê, áóäåò çàêðûòî
ñêâîçíîå äâèæåíèå òðàíñïîðòà ïî óëèöå
Ôèçêóëüòóðíèêîâ è íà ó÷àñòêå äîðîãè ïî óëèöå
Ãåðöåíà - îò óëèöû Âàòóòèíà äî êèíîòåàòðà «Êîñìîñ».
Ïðèíèìàÿ âî âíèìàíèå óñòàíîâëåííûå îãðàíè÷åíèå
äâèæåíèÿ, ðàáîòó ñíåãîóáîðî÷íîé òåõíèêè, óâåëè÷åíèå
èíòåíñèâíîñòè äâèæåíèÿ ïåøåõîäîâ, îñîáåííî äåòåé, âî
èçáåæàíèå íåøòàòíûõ ñèòóàöèé, ñïîñîáíûõ èñïîðòèòü âàøå
íîâîãîäíèå íàñòðîåíèå, ðåêîìåíäóåì â ïðàçäíè÷íûå äíè
ïî âîçìîæíîñòè îòêàçàòüñÿ îò óïðàâëåíèÿ ëè÷íûìè àâòî-
ìîáèëÿìè, âîñïîëüçîâàâøèñü óñëóãàìè îáùåñòâåííîãî
òðàíñïîðòà, êîòîðîå áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ â ðàáî÷åì ðå-
æèìå.
Ïðè äâèæåíèè íà ëè÷íîì òðàíñïîðòå, ïðîÿâëÿéòå ïî-
âûøåííîå âíèìàíèå ïðè ïðîåçäå ó÷àñòêîâ äîðîã, ïðèáëè-
æåííûõ ê ëåäîâûì ãîðîäêàì, äâîðöàì, êëóáàì, ñòàäèîíàì;
îæèäàéòå ïîÿâëåíèå íà äîðîãå ïåøåõîäîâ -îñîáåííî äå-
òåé, áóäüòå ãîòîâû ñâîåâðåìåííî îñòàíîâèòü àâòîìàøèíó,
à äëÿ ýòîãî âûáèðàéòå áåçîïàñíóþ ñêîðîñòü; îñòàâëÿéòå
ëè÷íûé òðàíñïîðò òîëüêî íà ñïåöèàëüíî îòâåäåííûõ äëÿ
ïàðêîâêè ìåñòàõ.
Îñîáîå áåñïîêîéñòâî âûçûâàåò ïåðåäâèæåíèå ÷åðåç
äîðîãè íàèìåíåå çàùèùåííûõ â ÄÒÏ â ñèëó âîçðàñòíûõ,
ôèçè÷åñêèõ âîçìîæíîñòåé – ïîæèëûõ ãðàæäàí, èíâàëèäîâ,
äåòåé, ìîëîäûõ ìàì ñ êîëÿñêàìè.
Îòäåë ÃÈÁÄÄ ÎÌÂÄ Ðîññèè
ïî Ïåðâîóðàëüñêó
ДВОРЕЦ ВОДНЫХ ВИДОВ СПОРТА
ИНФОРМИРУЕТ
Â äíè íîâîãîäíèõ êàíèêóë ìåíÿåòñÿ ãðàôèê ðàáîòû
Äâîðöà âîäíûõ âèäîâ ñïîðòà.
АФИША
ÄÂÂÑ ðàáîòàåò:
3, 4, 5, 6 è 8 ÿíâàðÿ
ñ 9 äî 21 ÷àñà.
ÄÂÂÑ íå ðàáîòàåò:
31 äåêàáðÿ,
1, 2 è 7 ÿíâàðÿ.
êîëå ïîÿâèëèñü òðåíåðñêèå «ïÿò¸ðêè».
 Â ìèíóâøèé âòîðíèê ê íàì íàâåäàë-
ñÿ èðêóòñêèé «Áàéêàë», çà øòóðâàëîì êî-
òîðîãî âòîðîé ñåçîí ñòîèò ýêñ-òðåíåð ïåð-
âîóðàëüöåâ Â.Ýéõâàëüä. Äåáþò âñòðå÷è
äëÿ íàñ áûëî îáåñêóðàæèâàþùèì: 40 ñå-
êóíäà – 0:1, 6 ìèíóòà – 0:2. Ñèáèðÿêè ïî-
äàâèëè õîçÿåâ äâèæåíèåì, îãðîìíîé ðà-
áîòîñïîñîáíîñòüþ. Àòàêîâàëè íà ñêîðîñ-
òÿõ áîëüøèìè ñèëàìè, ïðè íåîáõîäèìîñ-
òè óñïåâàëè îòêàòûâàòüñÿ íàçàä è âûñò-
ðàèâàòü ïëîòíóþ îáîðîíó. Ðîáêèå ïîïûò-
êè òðóáíèêîâ âçëîìàòü å¸ äâóìÿ-òðåìÿ
õîêêåèñòàìè óñïåõà íå èìåëè, îáñòðåëàì
æå ñî ñðåäíåé äèñòàíöèè íå õâàòàëî òî÷-
íîñòè. Íà 25 ìèíóòå èðêóòÿíå óâåëè÷èëè
ðàçðûâ, íàêàçàâ íàøèõ çà íåîñìîòðèòåëü-
íîñòü â ñâîèõ òûëàõ.
Íåçàäîëãî äî ïåðåðûâà Ä.Ñòåï÷åíêîâ
ïîñëå íåîæèäàííîãî ìàí¸âðà ìåòêî âûñ-
òðåëèë â íèæíèé óãîë èç-ïîä çàùèòíèêîâ.
Ýòîò ôîðâàðä è â íà÷àëå âòîðîãî òàéìà
áûë çàìåòåí, îäíàêî â äâóõ ýïèçîäàõ óäà-
÷à îòâåðíóëàñü. Çëîñòü, íàïîð, æåëàíèå
îòêâèòàòüñÿ íàáëþäàëèñü â äåéñòâèÿõ
«Òðóáíèêà» äî òîé ïîðû, ïîêà èðêóòÿíå
íå ðåàëèçîâàëè ñâîé ÷åòâ¸ðòûé óãëîâîé,
è ñ÷¸ò ñòàë 4:1. Äîëãî íàõîäèâøèéñÿ â
òåíè áîìáàðäèð «Áàéêàëà» À.Íàñîíîâ
íàñîëèë áûâøèì îäíîêëóáíèêàì, äîáèâ
îòñêîê îò À.Ìîðêîâêèíà ïîñëå ñëåäóþùå-
ãî êîðíåðà. Àíàëîãè÷íóþ ñèòóàöèþ íà 70
ìèíóòå õîçÿåâà ïðîçåâàëè ïîñëå òîãî, êàê
äî ýòîãî Ä.Ñòåï÷åíêîâ íåñòàíäàðòíî ñûã-
ðàë âî âðåìÿ äåðçêîãî ðåéäà ïî ôëàíãó.
Ïîòîì íàñòàë ÷åð¸ä ïîäêàðàóëèòü îòñêîê
À.Ñòàðûõ – 3:6. Íà ÷òî À.Íàñîíîâ îòâå-
òèë ïóøå÷íûì óäàðîì ìåòðîâ ñ òðèäöàòè
ñ ïàñà-çàáðîñà ñâîåãî ãîëêèïåðà. À ïîä
çàíàâåñ Àëåêñàíäð äóáëü â ëè÷íîì àêòè-
âå äîïîëíèë è ðåçóëüòàòèâíîé ïåðåäà-
÷åé – 8:3.
Èðêóòÿíå ïîäòâåðäèëè ïðèòÿçàíèÿ
áîðîòüñÿ çà ìåñòî â «ïÿòåðêå» ñóïåð-
ëèãè. Íåóêîìïëåêòîâàííîñòü ñîñòàâà
èç-çà òðàâ è èçäåðæêè ìàñòåðñòâà, ïî
ìíåíèþ À.Æåðåáêîâà, âûñêàçàííîìó íà
ïðåññ-êîíôåðåíöèè, ñòàëè ïðè÷èíàìè
âîñüìîãî ïîðàæåíèÿ.
Ñåãîäíÿ â 19 ÷àñîâ íàøà êîìàíäà
ïðèíèìàåò õàáàðîâ÷àí, êîòîðûå â ìè-
íóâøåì òóðå óñòóïèëè 1:4 â Êèðîâå «Ðî-
äèíå» è ñ 15 î÷êàìè ïîñëå 10 ìàò÷åé
ñåé÷àñ çàíèìàþò 7 ìåñòî. Â âîñêðåñå-
íüå â 13 ÷àñîâ «Òðóáíèê» ó ñåáÿ ñêðåñ-
òèò êëþøêè ñ ïîòåíöèàëüíûì ëèäåðîì
- êðàñíîÿðñêèì «Åíèñååì».
Ñ ÌÈÍÈÌÀËÜÍÛÌ ÀÊÒÈÂÎÌ
После двухтурового вояжа в Сибирь «Уральскому трубнику» выпало завершать
календарный год тремя матчами на своём поле.
Дмитрий Степченков




Äâîðåö êóëüòóðû ìåòàëëóðãîâ 29 äåêàáðÿ ïðèãëàøàåò
íà ðàçâëåêàòåëüíóþ íîâîãîäíþþ ïðîãðàììó äëÿ
ïîæèëûõ ëþäåé «Ñåðåáðÿíûå òàíöû».
Íà÷àëî – â 16 ÷àñîâ 30 ìèíóò.
